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Tata letak fasilitas produksi merupakan suatu cara untuk mengatur segala 
fasilitas fisik dari sistem guna mendapat hasil yang optimal serta dapat mencapai 
tujuan perusahaan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian pada proses 
produksi sablon pada “CV. KENCANA PRINT. 
Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana alur 
proses produksi pengerjaan sablon  pada perusahaan sablon “CV. KENCANA 
PRINT”, bagaimana efisiensi layout fasilitas produksi pada perusahaan sablon 
“CV. KENCANA PRINT”, dan bagaimana  relayout yang efisien pada 
Perusahaan sablon “CV. KENCANA PRINT” terhadap pelaksanaan layout agar 
lebih optimal lagi. 
Ada beberapa alur/tahab proses produksi sablon yaitu A (Kantor/Surat 
Perintah Kerja), B (Persiapan Gambar), C (Afdruck), D (Persiapan Obat), E 
(Prof/Prototipe), F (Produksi), G (Finishing). 
Proses produksi sablon dapat dikelompokkan pada elemen-elemen 
pekerjaan yang ada berdasarkan stasiun kerja yaitu pekerjaan ABCDE terdapat 
pada stasiun kerja 1, pekerjaan FG terdapat pada stasiun kerja 2. 
Dari analisis diperoleh tingkat efisiensi dan efektivitas layout yang ada 
pada proses produksi sablon. Dari 2 siklus kerja yang ada, satu diantaranya adalah 
siklus kerja yang diterapkan perusahaan yaitu siklus kerja 0,5100 menit 
menghasilkan waktu menganggur 0.0900 menit, efisiensi 91.18%, tingkat 
efektivitas 94% dan tinggkat penundaan 8.82 %. Sedangkan siklus kerja yang 
diterapkan penulis yaitu siklus kerja 0.4800 menit menghasilkan waktu 
menganggur 0.0300 menit, efisiensi 96.87%, tingkat efektivitas 100% dan tinggat 
penundaan 3.13 %. 
Dari 2 stasiun kerja yang ada yaitu 0,5100 menit dan 0,4800 menit jauh 
lebih menguntungkan dengan menggunakan stasiun kerja 0,4800 menit karena 
menghasilkan waktu menganggur 0.0300 menit, efisiensi 96.87%, tingkat 
efektivitas 100% dan tinggat penundaan 3.13 %. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Hai jemaah jin dan manusia, jika 
kamu sanggup menembus (melintasi) 
penjuru langit dan bumi, maka 
lintasilah, kamu tidak dapat 
menembusnya melainkan dengan 
kekuatan. 
 ْنِم اوُُذفَْنت َْنأ ُْمتْعَطَتْسا ِِنإ ِسْنلإاَو ِّنِجْلا َرَشْعَم اَی
 لاِإ َنوُُذفَْنت لا اوُُذفْناَف ِضْرلأاَو ِتاَواَم َّسلا ِراَطْقَأ
 ْلُِسب ٍناَط  
Maka nikmat Tuhan kamu yang 
manakah yang kamu dustakan? 
 ِناَب ِّذَكُت اَمُكِّبَر ِءلاآ َِّيأَِبف 
 
 (QS. Ar-Rahman: 33-34) 
 
Khairunnaas anfa’uhum linnaas  
“Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain” 
(HR. Thabrani dan Daruquthni) 
 
Berpikir adalah lentera hati, jika ia tiada maka hati tidak punya cahaya 
(Ibn Atha’ilah) 
 
Sesungguhnya didalam diri semua manusia tertanam benih kesuksesan, tetapi 
tergantung kita mampu merawat, memupuk, dan memeliharanya yang membuat 
kita berbeda. 
 
Karya ini dipersembahkan kepada: 
Ø Papah dan Ibu tercinta 
Ø Adikku tersayang 
Ø Almamaterku 
Ø Sahabat-sahabat setiaku 
Ø CV “Kencana Print” 
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7. Mas Mustofa, selaku Desain perusahaan. 
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11. Belahan Hatiku “Hapsari” calon pendampingku, terima kasih telah menemani 
hari-hariku, yang telah memberikanku motivasi, semangat, dan doa serta 
kasih sayangmu untukku. 
12. Eyang Putri yang di Sragen “Sukiyem” dan di Solo “Supinatun” 
13. Seluruh keluarga besar dari Papahku “Om Hartono, Om Widi, Om Wawan 
dan Om Rino” terima kasih atas dukungan dan doa kalian semua. 
14. Seluruh tante keluarga besar dari Papahku “Tante Rini, Tante Hartini, Tante 
Eka dan Tante Nur” 
15. Seluruh keluarga besar dari Ibuku “Pakde Tarto, Pakde Nano, Pakde Sudar, 
Bude Karis, Bude Lilis dan Bulek Siti. 
16. Seluruh keponakan keluarga besarku “Sika, Amara, Vanda, Demes, Bintang, 
Dea, Kia, Aas, dan Yusuf”. 
17. Saudaraku Mas Edwin, terima kasih atas bantuannya dalam pembuatan Tugas 
Akhirku sehingga dapat terselesaikan, dan Mbak Nina terima kasih atas sajian 
dan hidangannya selama pengerjaan Tugas Akhirku. Mohon maaf saya 
merepotkan kalian semua. 
18. Saudaraku Mas Nanang, terima kasih yang ikut andil dalam pengerjaan Tugas 
Akhirku. 
19. Temen-temen Manajemen Bisnis (Adit Bob, Adit Nyapo, Adi Balong, Andre, 
Aryok, Aqil, Arab, Balang,Bastian, Bima, Caca, Catur, Cuk, Doni, Edo, 
Faizin, Lilis, Nanda, Oktaviana, Sam, Trias, Yeni). 
20. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Tugas Akhir ini. 
Penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan dalam penulisan Tugas 
Akhir ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. 
Namun demikian, karya sederhana ini diharapkan dapat bermanfaat bagi puhak-
pihak yang membutuhkan. 
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